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9. ANEXOS 
Anexo 1: Una plancha de metal grabado con personajes de obras 
de Shakspeare, de la familia Skelt.  
Anexo 2: Detalle de una estampa de John Kilby Green, 
demostrando como se llamaba a si mismo The Original Invetor (El 
Inventor Orinigal) de las estampas teatrales, y posiblemente, el 
teatro de papel.  
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Anexo 3: Diseño de la protagonista, Mr.Pigglesworth, y el diseño 
final del personaje.  
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Anexo 4:  Diseño del logotipo BamBam. 
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Anexo 5: Diseño de los personajes. 
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Anexo 6: Ejemplos de los bocetos de las primeras composiciones 
de las ilustraciones. 
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Anexo 7: Las ilustraciones finales.
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Anexo 8: Los personajes y accesorios para el teatro. 
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Anexo 9: Las cuatro escenas. 
Anexo 10: El diseño estructural del libro pop-up/teatro de papel. 
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Anexo 11: Portada del libro.
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Anexo 12: El producto final. 
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